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Знай наших
«Я все время занималась журналистикой»
Под этим девизом 1 марта в театре М узы­
кальной комедии прошел конкурс красоты  
«Мисс уральский университет-2003». Его орга­
низаторами стали ректорат Уральского госу­
дарственного университета. Центр досуга и 
занятости студентов УрГУ и Агентство  
моды «Глобус-модель». В борьбе за 9 номина­
ций приняли участие 19 девушек с 10 факуль­
тетов университета.
Уже в третий раз проводился среди студен­
ток самого классического в городе вуза кон­
курс красоты, на котором  участницы имели 
возможность продемонстрировать не только 
свою внеш ность, но и ум, обаяние, чувство 
юмора.
В первый день весны, яркий и солнечный, 
прозвучал в театре М узыкальной комедии гимн 
женской красоте.
У входа в театр М узыкальной комедии тол­
пится народ. Яблоку некуда упасть. Студенты 
и преподаватели , родственники и знакомы е 
пришли полюбоваться на прекраснейших пред­
ставительниц студенчества. В воздухе витает 
некоторое напряжение, 
вушки-участницы в гримерных, и зрители (каж­
дый уже отдал предпочтение одной из конкур- 
санток), и организаторы .
И , наконец, третий звонок, гаснет свет и 
начинается действо. О но разворачивается, как 
и следовало ож идать, в духе легкой и «искря­
щейся» оперетты: шутливый танец, незамыс­
ловатая интрига...
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Ближний круг
Людмила М ихайловна Ермакова закончила ж урф ак У рГУ  в 
1980 году, работ ала в разны х С М И . Сегодня она  —  собкор по 
Уралу и Западной Сибири ж урнала «Родина». Пять лет назад 
Лю дмила М ихайловна создала в Е кат еринбурге кризисный  
Центр для женщин. Домаш нее насилие, предупреж дение не­
законного вывоза женщин за рубеж  —  этими проблемами за­
нимается Центр «Екатерина».
О ТОМ, КАК НЕ СТАТЬ АКТЕРОМ
— У популярного сегодня 
писателя Пауло Коэльо в рома­
не «Алхимик» говорится, что в 
детстве человек слышит голос 
свыше, кем ему предназначено 
быть: космонавтом или динозав­
ров изучать. Но потом начина­
ет работать окружение. М ама, 
которая говорит: «Да ты что, 
эти палеонтологи вообще нико­
му не известны)*, папа: «Да, они 
мало зарабатывают». И вот че­
ловека окружили всякими пре­
достережениями, он начинает 
думать, может, пойти учиться 
зубы вставлять. Точно так же 
произошло у меня. Я хотела 
быть актрисой. Мама у меня ра­
ботала в больнице, папа — эко.- 
номистом, бухгалтером. То есть 
рядовые профессии, и тут вдруг 
— актриса. Я ходила в драм а­
тический кружок, читала стихи, 
и рвалась, конечно же, только 
во ВГИК. Все кругом говорили, 
что это невозможно. Однажды я 
написала в газету заметку о 
мальчике из двора, ее опубли­
ковали. В редакции сказали: 
«Ты еще что-нибудь напиши».
Я стала писать и решила посту­
пить на журфак. Дома, конеч­
но, опять стали .отговаривать, 
но я уже не сдалась.
Я постоянно пересказываю 
друзьям историю о своем пер­
вом приезде в Екатеринбург. 
Прямого самолета из Кемеро­
во не было, нужно было лететь 
через Новосибирск. Я с новым 
чемоданом приземлилась в Но­
восибирске, очень нервничала 
и потеряла билет. У меня по­
садка на самолет, билета нет, 
я вся в слезах. Меня кто-то из 
работников пожалел, дали би­
лет в долг. В Свердловск при­




Он выгрузил меня с чемо­
даном возле университета и с 
интересом смотрит, что даль­
ше. Я поднимаюсь по ступень­
кам, очень хорошо помню, эту 
нашу тяжелую ручку, огромную 
дверь. Толкаю дверь, думаю, 
ведь ждут тех, кто хочет посту­
пать. Нет, не ждут. Таксист ока­
зался хороший мужик, он потом





— У меня был теоретичес­
кий диплом: «Ж урналистская 
гипотеза». Прежде чем идешь 
на встречу, готовишься, зара­
нее продумываешь план, кос­
тяк произведения. Я делала по 
этой теме интервью с известны­
ми журналистами из «Литера­
турной газеты». Как они за­
мышляют свой материал, как 
разрабатываю т гипотезы. Мне 
казалось это очень интересным. 
Я ездила в Москву, сидела в 
редакции и ждала, когда асы 
журналистики освободятся. 
Все, конечно, очень заняты, а 
тут какая-то пятикурсница из 
Свердловска. Тем не менее, 
они находили возможность пару 
часов посвятить мне. А я торо­
пилась уехать домой, у меня 
здесь была маленькая дочь.
— Т яж ело, наверное, было 
совмещ ать работу и растить ре­
бенка?
— Я же родила в конце чет­
вертого курса. Пятый курс — 
это, в основном практика и на­
писание диплома. Не запомни­
лось, что это было оченьелож- 
но.
— Вы хорошо учились?
— Закончила с красным 
дипломом.
— Чего в вашей студенчес­
кой жизни было больше: учебы, 
работы , развлечений?
— Есть один серьезный мо­
мент. Я вышла замуж на вто­
ром курсе, и потому развлече­
ний стало гораздо меньше. 
Когда мои одногруппники шли 
в общежитие на Большакова, я 
вынуждена была идти домой к 
мужу, который уже закончил 
УрГУ, и ему с нами было не 
очень интересно. Поэтому со 
второго курса у меня были на 
первом месте учеба и семья.
— Что больше всего запом­
нилось из студенческой жизни?
— Я занималась в Студен­
ческом Научном Обществе. 
СНО тогда были на каждом фа­
культете. После четвертого 
курса ездила в Алма-Ату на 
студенческую конференцию, 
хотя уже ждала ребенка. Тогда 
разрабатывала теоретическую 
часть диплома, выступала на 
разных конференциях. Недав­
но встретилась с моей колле­
гой Таней Мерзляковой, упол­
номоченной по правам челове­
ка в Свердловской области, 
вспоминали, как ездили на кон­
ференции с докладами: кто в 
Москву, кто в Ленинград. Две 
женщины-выпускницы встре­
тились и сразу вспомнили, как 
работали в СНО.
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...Любимая.
—  Молитва, повторяемая мной, 
Хранитель-А нгел
за моей спиной,
Исход чудесный через круги ада, 
И  смерти нет,
и быть не суждено, 
пока ты есть,
пока ты где-то рядом.
А лександр Г ринталь,
выпускник филологического 
факультета  —  «Рука на плече». 
Сборник стихов выпускников 
и ст удентов УрГУ. Екатеринбург. 1995
Новости УрГУ__________________
ХВОСТЫ, И ЧТО ЗА НИМИ 
СЛЕДУЕТ
По данным на 4 марта не справились с ос­
тавшимися от зимней сессии хвостами и 
были отчислены 100 человек (45  —  с бюд­
жетной формы обучения, 55 — с внебюд­
жетной). Больше всех пострадал первый 
курс  —  30 студентам гранит науки оказал­
ся не по зубам.
Н о эта цифра, вероятно, будет расти. 
Подписи ректора ждут еше несколько при­
казов. Н екоторые студенты, болевшие во 
время сессии и предоставивш ие соответ­
ствующие справки, спешно обрубаю т свои 
хвосты.
НОВЫЙ РОМАН
В конце января московское издательство 
«Армад» выпустило четвертую книгу На­
тальи Игнатовой.
Н аталья около восьми лет работает в 
редакции «У ральский  университет» на 
скромной должности машинистки. С мол­
ниеносной скоростью  набирает тексты для 
публикаций в газету.
«Враіюв выбирай сам» —  так называ­
ется новый роман. Как говорит Наталья, 
«Роман —  постапокалиптический. Не по­
лучается безош ибочно произносить это 
слово, зато написать могу». Как пишут в 
аннотации, демоны, драконы , ведьмы па­
рализуют жизнь людей, не было от них по­
коя, пока не появился ры царь Артур и его 
названный брат А льберт...
О своих поЧитателях Н аталья гордо 
отзывается: «Приятно, что мои произведе­
ния читаю т поклонники Олди» (Олди — 
псевдоним двух писателей Дмитрия Громо- 
ва и Олега Ладыженского, авторов интел­
лектуальной фантастики).
Совокупный тираж четырех книг Н ата­
льи — более 63 ООО.
Оксана КАЧАЛКОВА
НАШИ РУКИ НЕ ДЛЯ СКУКИ!
В последние выходные февраля, когда мы с 
вами праздновали день Защитника Отече­
ства, первокурсники Дмитрий Корсун (био­
фак) и Петр Чистюлин (экономический 
факультет) защищали честь университе­
та на первенстве России по армрестлингу 
среди вузов.
Соревнования проходили в Ижевске. 
Наши ребята, которые занимаются в уни­
верситетской секции, открывш ейся в сен­
тябре прош лого года, не подкачали. У П ет­
ра —  четвертое место, по результатам пер­
венства Дмитрий получил звание «канди­
д ат  в м астера сп орта» . А 27 ф евраля в 
УрГУ прошло первенство по армрестлин­
гу. В трех весовых категориях состязались 
40 юношей и в четырех категориях — 52 
девушки. Среди победителей больше все­
го студентов биофака.
Ребят тренерует Валерий Алексеевич 
Ф илин. Раньше он был старшим тренером 
области по лы ж ному спорту, а  два года 
назад пришел на кафедру физвоспитания 
УрГУ. Лыжной секции у нас нет. Валерий 
Алексеевич начал вести занятия по арм- 
спорту.
Д о недавней поры тренировки по арм ­
рестлингу в У ральском университете про­
водились два раза в неделю. Как сказал 
трен ер , В алерий  А лексеевич Ф илин, в 
связи с приближ аю щ ейся весенней уни­
версиадой занятия участятся до пяти раз в 
неделю.
In memoria
19 января  эт ого  года  ист орический ф акульт ет  
У р Г У  понес невозм ест им ую  у т р а т у  —  не ст ало  
Н елли Ф едоровны  Ш И Л Ю К , доцент а каф едры  
Д р евн его  м ира и С редних веков.
исполнить свое 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ...
Она была лицом факультета — 
неофициальным, но общепризнан­
ным, запоминаю щ имся и ярким. 
Н аверное, потому, что в ее инди­
видуальности на удивление есте­
ственно и органично сош лись и 
слились, составив характер кон­
кретной и незаурядной личности, 
черты всего факультетского кол­
лектива, определивш иеся очень 
давно и активно проявлявшиеся в 
течение ряда десятилетий...
П очему так случилось? Да по­
том у, вероятн о, что ф акультет 
стал для нее когда-то духовным 
Отечеством, а избранное педаго­
гическое поприще — святым де­
лом всей ее жизни.
Т ому были самы е серьезные 
причины. К огда она приш ла на 
факультет, здесь трудились люди, 
омеченные высокими профессио­
нальными и человеческими досто­
инствами. К ак не вспомнить вели­
кого М .Я.Сю зю мова, как не упо­
мянуть о блистательной паре ис­
следователей и мастеров лектор­
ского искусства —  H .A .Бортнике 
и H .H .Б еловой  (да п родлятся 
годы этой замечательной женщи­
ны и ученого!), как забы ть В.В. 
А дамова с его роковой погружен­
ностью  в сокровенны е глубины 
исторического процесса?
Такие люди не могли не ока­
зать на нее значительного влия­
ния — хотя бы в силу ее исключи­
тельной  впечатлительности . И 
она решительно двинулась стезей, 
манившей духовными озарениями 
и проникновением в самую суть 
человеческого бытия.
И м енно так , ибо история 
представлялась ей не чередой эпи­
зодов, пусть и интригующе дра­
матичных; не наплывом событий, 
завораживающих притягательной 
уникальностью, а фундаменталь­
ной реальностью, порождающей 
цвет человеческой культуры и об­
щественной жизни.
Этим она и занималась, при­
лежнейшим образом разрабаты ­
вая общую проблему древней ис­
тории по материалам цивилиза­
ций Востока, Греции и Рима.
И не было на факультете че­
ловека с большей энергией, напо­
ристостью и опаляющей увлечен­
ностью внедрявшего в студенчес­
кие головы  добы тую  премуд­
рость! Соседство с ней в расписа­
нии занятий студентов первого 
курса, которым она читала Д рев­
ний В осток, м огло обернуться 
проблемной ситуацией. П о край­
ней мере, я очень хорошо помню, 
как в ответ на мои сетования на 
нерадивость один из первокурс­
ников, человек положительный и 
трогательно искренний, однажды 
заявил: «И горь А рменакович, а 
Вы не воображ айте пожалуйста, 
что мы будем особенно напрягать 
себя Вашим предметом, нам надо 
Древний Восток пережить...»
Л ю бопытно, что сама Нелли 
Ф едоровна нашла это замечание 
студента вполне обоснованным и 
поспособствовала переносу моей 
дисциплины на второй курс.
Н екоторая внешняя резкость 
манер созд авала ей своеобраз­
ную популярность: в этой резкос­
ти выражались, конечно же, не ее 
пренебрежение к чужому достоин­
ству, а повышенная эмоциональ­
ность и абсолю тная внутренняя 
независимость — в суждениях, по­
ступках и предпочтениях. Не об­
ладая большим материальным до­
статком , она трепетно дорож и­
ла духовными накоплениями и на 
защ иту этих своих ценностей 
ополчалась с рефлекторным авто­
матизмом.
Вообще, несмотря на личную 
преданность Древнему миру, она 
всем своим обликом  вы зы вала 
непреодолим ую  ассоциацию  с 
добросовестны м С редневековь­
ем, обостренно чувствительным 
ко всякой «ереси» и готовым до 
последней капли крови отстаи ­
вать каждую букву исповедуемо­
го символа веры. Своей невысо­
кой, немного полноватой, но энер­
гичной фигурой; аккуратной вне­
ш ностью ; простой  прической , 
когда легкие, послуш ные воло­
сы ложились на виски, прочерчи­
вая лоб безукоризненно прямой 
линией, она напоминала много­
опытного цехового мастера и од­
новрем енно —  скром н ого , но 
предприимчивого бю ргера, гре­
зящ его втайне о неизведанных 
марш рутах и красотах дальних 
стран ...
Слегка перебивал эту ассоци­
ацию лишь неизменно алевший у 
ее рта огонек сигареты, да рассе­
иваю щ ийся вокруг прозрачны й 
легкий дымок. Что делать, то про­
бивался в треволнениях суетной 
повседневности огонь тревожной, 
волнующейся творческой души.
И вот этот огонь погас — без­
временно и навсегда. У всех, кто 
пришел проститься с Нелли Федо­
ровной  (а сколько  их бы ло — 
юных и немолодых, студентов и 
коллег, целое воинство!), сердце 
тяготил груз бесконечной, горь­
кой печали.
Слов нет, на наших глазах со­
стоялся пример неординарной че­
ловеческой судьбы — судьбы уни­
верситетского преподавателя, 
нет, не «оказывавшего образова­
тельные услуги», а исполнявшего 
свое предназначение, безоглядно 
расходуя все отпущенные жизнен­
ные силы, чтобы вместе с ним и 
вслед за ним загорались жаждой 
понимания и знаний новые, моло­
дые умы.








ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ
В Уральском государст венном университ ете успешно 
проведена компания централизованного тестирования 
2002 года ,  во время которой было обработано 9 817 про­
токолов тестирования, такое число участников было в 
сумме по всем предметам.
В целом по С вердловс­
кой области было обрабо­
тано 26 958 протоколов те­
сти рован ия . Э то  девяты й 
показатель по Российской 
Федерации. Во время про­
ведения тестирования сла­
женно сработали все служ­
бы университета: учебный 
отдел технических средств 
обучения, диспетчеры и ко­
менданты учебных зданий, 
охрана «Скиф», гардероб­
щики и уборщ ики помеще­
ний.
Н аш  университет п ро­
вел многоплановую  рабо ­
ту по подготовке к заклю ­
чительному этапу тестиро­
вания 2002 года. В У ральс­
ком государственном уни­
верситете были организова­
ны сп еци ализированн ы е 
подготови тельны е курсы 
по наиболее востребован ­
ным предметам: русскому 
языку и математике, абиту­
риентам бы ла предоставле­
на возможность пройти ре­
петиционное тестирование 
по всем предметам. П рове­
дено три областных и пять 
городских сем инаров для 
учителей с разбором итогов 
тестирования предыдущего
года. Кульминацией широ­
кого обсуждения проблем 
тестирования и единого го­
сударствен ного  экзам ена 
(ЕГЭ) стала вторая област­
ная научн о-п ракти ческая  
конф еренция «П едагоги ­
ческое тестирование: реаль­
ность и перспективы». По 
итогам  конф еренции был 
издан сборник с тезисами 
докладов . В конференции 
участвовали директор Цен­
тр а  тести рован ия М ини­
стерства образования Хлеб­




кое управление» провел 
круглы й стол с участием 
работников органов управ­
ления, преподавателей ву­
зов и ш кольны х учителей; 
итоги круглого стола были 
опубликованы  в журнале. 
Как и в предыдущие годы, 
результаты  тести рован ия 
абитуриентов У ральского 
ун иверситета оказались 
выше, чем средние по Рос­
сии, по таким  предметам  
как химия, биология, анг­
лийский язык, с небольши­
ми отличиями по остальным
предметам и только по фи­
зике были сущ ественно 
ниже. Зачисление абитури­
ентов показало, что подав­
ляющее больш инство сре­
ди них воспользовалось ре­
зультатами тестирования по 
русскому языку. Так, сре­
ди поступивших на матема­
тико-механический факуль­
тет бюджетной формы обу­
чения 158 из 195 воспользо­
вались сертиф икатом  по 
русскому языку, на ф изи­
ческий факультет — 107 из 
150, на химический факуль­
тет — 48 из 65, на биологи­
ческий факультет — 42 из 
65, а на экономический фа­
культет 33 из 50 соответ­
ственно. П о профилирую ­
щим предметам число аби­
туриентов, засчитавш их 
сертификаты, существенно 
меньше, так как все факуль­
теты поддерживают вполне 
справедливый принцип при­
оритетного набора на всту­
пительны х экзам енах в 
июле. Так, среди зачислен­
ных на математико-механи­
ческий факультет сертифи­
катом  по М атем ати ке-ІІ 
(повы ш енны й уровень 
слож ности) восп ол ьзова­
лись 31 абитуриент, на эко­
номический факультет ана­
логичным сертификатом — 
11 человек, на биологичес­
ком факультете сертифика­
тами по химии —■ 14, а по
биологии — 11 человек, на 
химическом факультете по 
профильному предмету — 
19, на физическом — 45, ис­
торическом —  21 человек, 
соответственно. Таким об­
разом, не только по русско­
му языку, но и по остальным 
предметам  ф акультеты , 
засчитывающие результаты 
централизованного тести­
рования, вы брали лучших 
абитуриентов.
П редстоящ ее в 2003 
году централизованное те­
стирование будет п рохо­
дить в иные, чем в 2002 году 
сроки (смотри расписание).
Регистрация на тестирова­
ние н ачалась в ф еврале. 
Для участия в централизо­
ванном тестировании необ­
ходимо иметь п аспорт и 
заплатить 230 руб. (такая 
цена определена Координа­
ционным советом). Как и в 
предыдущем году, Уральс­
кий университет будет про­
водить не только блан ко­
вое, но и в порядке экспе­




пробовать свои силы. Для 
подготовки  к основному
этапу в марте будет прово­
диться репетиционное тес­
тирование, совмещенное с 
консультацией . П о всем 
вопросам  централи зован ­
ного тестирования можно 
обращаться в Региональное 
представительство Центра 
тестирования МО РФ при 
У ральском  государствен­
ном университете по адре­





тра т ест ирования при 
УрГУ
РАСПИСАНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ В 2003 году
утверждено Координационным советом МО РФ по развитию системы тестирования вы­
пускников образовательных учреждений от 14 мая 2002 года.
АБИТУРИЕНТСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ (бланковое)
Предмет Дате День недели
И нф орматика 10 апреля Четверг
География 11 апреля Пятница
М атем атика 12 апреля Суббота
Русский язы к 13 апреля Воскресенье
Иностранные язы ки 14 апреля Понедельник
Химия 15 апреля Вторник
Общестяозиание 16 апреля Среда
Биология 17 апреля Четверг
История России 18 апреля Пятница
Ф изика 19 апреля Суббота
М а те м а ти к а  (повышенной сложности) 20 апреля Воскресенье
Биология (повышенной сложности) 21 апреля Понедельник
Ф и зи ка  (повышенной сложности) 22 апреля Вторник
Русский я зы к (повышенной сложности) 23 апреля Среда
Хим ия (повышенной сложности) 24 апреля Четверг
Вспоминая каникулы
С  23-го по 27-е января 2003 года на т урбазе «Камчат­
ка», располож енной под Сысертъю, проходила II зим­
няя археологическая школа. В мероприятии принимали 
участ ие как настоящие «мэтры археологической на­
уки»: доктор исторических наук Я ков Абрамович Ш ер 
(Кемеровский госуниверсит ет), кандидаты историчес­
ких наук Вадим Сергеевич Бочкарев, Наталья Викто­
ровна Федорова, Павел Андреевич Косинцев, согласив­
шиеся просвещать, —  так и студенты, возж елавшие 
просвещаться (среди которых, к м оему неописуемому 
восторгу, посчастливилось числиться и м не).
ПОДАРОК СУДЬБЫ,
или ІІ-Я зимняя 
археологическая школа
О ткры ваеш ь глаза: 
грязно-розовы е стены, не­
давно побеленный потолок 
в пятнах все той же краски 
трудноописуемого оттенка, 
сигнализация пожарной бе­
зопасности, примерзш ая к 
потолку (ибо создается та ­
кое впечатление, что кроме 
льда и остатков былой гор­
дости держ ать ее там боль­
ше нечему). Во дворе гаснет 
фонарь, и оконны е стекла 
м ом ентально  заливаю тся 
синим: утро. В округ кир­
пичных стен турбазы  за не­
сколько минут поднимаю т­
ся сосны, с тихим шорохом 
ссы пается по коре с крон 
снежная к руп а—  появляет­
ся земля. Песочные часы пе­
реворачиваю тся, и снег пе­
ретекает обратно.
П оявляется небо. Я 
вовсе не пыталась медити­
ровать, созерцая предрас­
светные метаморф озы  ок­
ружающей среды (к тому же 
промерзшие за ночь объек­
ты материальной культуры 
упорно возвращ али  в не­
сколько суровую, но безум­
но занятную  реальность). 
Просто если к этому момен­
ту ты все еще не успел лечь 
спать, то  продолж ать лю ­
бые попы тки вы рубить 
хоть на какое-то время себя 
лю бимого уже бессмыслен­
но. П роверен о  опы тны м  
путем. Время, отделяющее 
нас от начала лекций, стре­
м ительно сокращ ается . 
М ожно начинать обратный 
отсчет...
П ересказы вать все ус­
лыш анное —  дело сложное, 
долгое и, честно говоря, не­
благодарн ое. Б ан альн ая  
ф раза: «Э то необходим о 
услы ш ать сам ом у», но в 
данном случае — подходя­
щая. Более того, необходи­
мо было услыш ать именно 
этих людей —  ученых, жи­
вущих освещенными на ар ­
хеологической школе про­
блемами и вопросами. За­
рождение и развитие палео­
лити ческого  искусства; 
судьба серебряных изделий, 
изготовленных, например, 
в И ране времен Сасанидс- 
кой империи, но сохранен­
ных для нас Западной Си­
бирью ; смысл и значение 
металлических кладов эпо­
хи бронзы , чем они явля­
лись для людей, оставив­
ших подобные археологи­
ческие памятники — темы, 
которые, наверняка, заин­
тересовали бы очень ш иро­
кий круг людей с самыми 
различными интересами.
Другая производная ар­
хеологической ш колы, со­
бравшей людей в одном ме­
сте в одно время, — возмож­
ность личного  общ ения с 
учеными. Наверное, именно 
ее следовало поставить на 
первое место среди прочих 
«подарков  судьбы». С ту­
денты , заранее получив 
благословение на «все, что 
не запрещ ено», принялись 
дерзать, движимые а) инте­
ресом научным, б) интере­
сом обы кновенны м  (хотя 
отличить один от другого 
чаще всего было нельзя). И 
того, и другого оказалось в 
избы тке: «что и тр еб о в а­
лось доказать».
К ром е то го , на нашу 
долю  пришлось немало об­
щения и в несколько более 
ш ироком  смысле, ибо не­
смотря ни на что, часам к 
восьми в окружающем мире 
обычно оформлялся вечер, 
с равны м  энтузиазм ом  
встречаемый и студентами, 
и преподавателям и . П ри ­
чем часто — единым фрон­
том, что было особенно от­
радно. Вечера, как таковые, 
плавно перетекали сначала 
в поздние вечера, потом — 
в ночь и далее (по ж ела­
нию). Переменам этим ред­
ко уделялось должное вни­
мание, что говорит само за 
себя.
Уже из всего вышеопи­
санного видно, что причин 
для благодарности  много 
(тем более, что  больш ин­
ство из них, может быть, не 
столь заметных, но от это­
го не менее важных, оста­
лось не упомянуто, т.к . у 
каж дого  они —  свои). К 
тому же II зимняя археоло­
гическая ш кола могла бы 
оставаться  творением  ис­
клю чительно теорети чес­
ким еще очень и очень дол­
го, если бы не деятельность 
целого ряда лю дей, кото ­
рым и адресуется искреннее 
«спасибо» всех ее участни­
ков. П реж де всего, это 
люди, благодаря которым 
эти дни охватили века и ты ­
сячелетия, организаторы — 
сотрудники П Н И А Л  УрГУ 
В ладимир И ванович С те­
фанов и Ольга Николаевна 
Корочкова, а также препо­
даватели и студенты наше­
го университета.
Екатерина Ю ДИНА, 
I I  курс, истфак
Ближний круг
ЛЮДМИЛА ЕРМАКОВА:
«Я все время занималась 
журналщ икои»
Окончание.
Начало на 1-й странице
— Кто из преподавателей был для 
вас образцом?
— У меня было очень много люби­
мых преподавателей. Рафаэль Гера­
симович Бухарцев, например. У него 
каждая лекция была маленьким спек­
таклем. Он очень хорошо говорил, 
приводил примеры из своего журна­
листского опыта, из материалов, до­
пустим, «Литературной газеты». Учил 
найти деталь, которая в очерке может 
рассказать о человеке самое главное. 
Борис Самуилович Коган вел у нас 
военную журналистику и очерковые 
материалы. Он был очень мудрый че­
ловек. Имея двух, трех таких препо­
давателей, можно многое понять о бу­
дущей профессии. Потом Чичиланов 
Владимир Александрович, который 
вел у нас технику газеты. Обычно он 
начинал свои лекции с фразы: «В жур­
налистику бегут от математики». Нам 
приходилось на его парах многое выс­
читывать, делать макеты. Я в этом 
ужасно плавала. Только благодаря 
мальчикам из группы, которые за 
мной ухаживали, получила четверку 
по этому предмету.
О РЕПОРТЕРЕ И ПОЛУСТАНКАХ
— После университета я по рас­
пределению работала в «Уральском 
рабочем». Одиннадцать лет. Начала 
с самого интересного в журналисти­
ке, я была разъездным корреспонден­
том отдела информации, объездила 
всю область. Так года четыре или 
пять. Потом я стала обозревателем 
отдела социальных проблем, занима­
лась темой школы, семьи, что мне ин­
тересно до сих пор. Меня пригласили 
собкором по Уралу в еженедельник 
«Семья». Пять лет там работала. По­
том бывший коллега по «Уральскому 
рабочему» Владимир Далматов при­
гласил меня в журнал «Родина».
— В чем состоит работа собкора?
— Вообще, это самая лучшая ра­
бота, которая может быть. Во-первых, 
ты принадлежишь самому себе. Если 
ты по плану чего-то не доделала се­
годня, то знаешь, что завтра у тебя 
двойной план. Я сама придумываю 
тематику выступлений, сама приду­
мываю командировки. Во-вторых, ре­
гион очень интересный. Если в 
«Уральском рабочем» я проехала всю 
Свердловскую область, в еженедель­
нике «Семья» узнала весь Урал, те­
перь в «Родине» у меня еще Западная 
Сибирь, Ханты-Мансийский и Я ма­
ло-Ненецкий автономные округа. За 
23 года работы я столько мест объе­
хала! Иногда сижу на каком-нибудь 
полустанке, жду поезд, и кажется, что 
здесь уже была.
О ГОРЬКОЙ ПРАВДЕ 
И СЕМЕЙНЫХ РОЗЫГРЫШАХ
— Когда я работала в еженедель­
нике «Семья», ко мне часто приходи­
ли женщины и жаловались на беды в 
своих семьях. Как журналист я не мог­
ла им полноценно помочь. Если вме­
шиваешься, пишешь какой-нибудь ма­
териал, это не всегда положительно 
может отразиться на судьбе женщины. 
Мужчину не наказывают соответству­
ющим образом, и он начинает нещад­
но терроризировать жену, за то, что 
она вынесла сор из избы, и ребенка.
Я попала в Америку на стажиров­
ку «Мир глазами женщины», видела 
разных журналистов, психологов. Они 
собирались и помогали женщинам, 
которых не защитила полиция, кото­
рые оказалась без дома, без средств 
существования. Я подумала тогда, 
нужно не только писать об этом, но и
БЛИЦ-ОПРОС
создавать Центр, конкретно помогать 
пострадавшим женщинам.
— Что нужно сделать, чтобы та­
кой Центр стал существовать?
— Для начала нужна хорошая ко­
манда, у меня замечательный коллек­
тив, суперпсихологи и юристы, я ду­
маю, они даже лучшие в Екатеринбур­
ге. Хорошо бы еще город помогал. 
Нам помогают в библиотеке главы 
города, они дают нам помещения, где 
мы проводим бесплатные консульта­
ции. Мы участвуем в конкурсах гран­
тов. То есть помощь материальная — 
только от пожертвователей и зарубеж­
ных грантодателей.
— Для того, чтобы понимать чу­
жие проблемы, проблемы насилия в 
семье, нужно пережить подобное или 
должно быть сформировано чувство 
сострадания?
— У нас люди подбираются по- 
разному. Во-первых, я рассказала, как 
сама пришла к этой теме. Есть сотруд­
ники центра, которые все это пережи­
ли в своей родительской семье и зна­
ют, как страдала мать, как сами стра­
дали, с какими последствиями из этой 
семьи вышли, как им трудно найти 
сейчас спутника жизни, потому что 
они не доверяют мужчинам.
Раздается телефонный звонок, 
Людмила Михайловна поднимает 
трубку:
— Здравствуйте. Ну, зачем вы нос 
зажимаете, говорите спокойно.
— Можно вам рассказать о своей 
личной жизни?
— Вы так и будете с зажатым но­
сом о своей личной жизни рассказы­
вать?
— Неужели важно, с каким носом 
я буду рассказывать о своей личной 
жизни.
— Вы все-таки постарайтесь раз­
жать свой нос, я вас послушаю.
На том конце провода начинают 
шутить, Людмила Михайловна узна­
ет голос своей дочери Кати и смеется 
вместе с ней над розыгрышем.
О ЛЮБВИ, ГОРДОСТИ И КОТЕ ЛИМОНЕ
— Людмила Михайловна, какой, 
no-вашему, должна быть счастливая 
семья?
— Это семья, где тебя все понима­
ют, где можно спокойно заниматься 
своим любимым делом и это не будет 
встречено в штыки близкими, где у 
тебя есть дети, которых ты любишь, и 
которым дорога семья. У меня есть 
сын и дочь. Самые счастливые момен-
—  Семья или карьера?
— Нужно так разделять? 
Я думаю, что и семья, и ка­
рьера
—  Велосипед или лыжи?
—-Лыжи.
—  Розы или ромашки?
— Ромашки.
—  Страдание или удо­
вольствие?
— Без страдания удо­
вольствие не получится.
—  Экзамен или авт о­
мат?
—  Экзамен.
—  Спустя рукава или 
сломя голову?
— Сломя голову!
—  Походы на природу 
или «квартирники»?
—  Походы.
ты в нашей жизни, когда мы собира­
емся все вместе, вчетвером. Я смот­
рю на них, таких красивых и умных. 
Мне кажется, они тоже гордятся мной 
и отцом. Надо отдать должное моему 
мужу. Я занималась журналистикой: 
приезжала из командировок, отписы­
валась, сдавала материалы и снова 
уезжала, а он оставался с маленькой 
дочерью. Сейчас он доктор наук, фи­
лософ, политолог, но его первое об­
разование тоже журналистское, он 
хорошо понимал, чем я занимаюсь.
— С чего начинается ваше утро?
— У нас есть кот Лимон, которому 
13 лет. Он желтого, скорее лимонного 
цвета. Мы его все очень обожаем и 
хотим, чтобы он жил у нас еще долго­
долго. Каждое утро я готовлю для него 
корм. Ему нужно растирать творог или 
кашу с мясной добавкой — это специ­
альная диета для котов-почечников. 
У него почки больные.
— Когда и как вы отдыхаете?
— Я очень люблю путешество­
вать, это самый любимый вид отдыха. 
Раньше на зарплату, которую я полу­
чала в «Уральском рабочем», можно 
было растить ребенка и хорошо от­
дыхать. Съездить в Болгарию, на юг, 
в Прибалтику. Сейчас путешествия — 
очень дорогое удовольствие, поэтому 
я поменяла свои пристрастия, вынуж­
дена была поменять. У нас есть сим­
патичный дачный домик на очень чи­
стом озере Багаряк. Предвкушаю 
лето, скоро буду там жить.
— Если бы вас попросили высту­
пить перед жителями города, одна ми­
нута эфира, что бы вы сказали?
— Я бы говорила на свою люби­
мую тему. Нужно обратить внимание 
на семью. То, что творится за закры­
тыми дверями, очень сильно влияет на 
жизнь взрослых людей, а самое глав­
ное на жизнь ребенка. Если он живет 
в атмосфере неуважения отца к мате­
ри, страха, что его и ее могут оби­
деть, он усваивает эти насильствен­
ные методы поведения и во взрослой 
жизни часто повторяет их. То есть 
мальчик повторяет судьбу отца, ста­
новится «насильником», дочь — судь­
бу матери, она также будет терпеть 
издевательства. Я думаю, что мне 
очень повезло с родителями, у меня 
были замечательные мама и папа, ко­
торые очень любили своих детей. А 
человек, выросший в атмосфере люб­
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Н а сцене появляю тся двое ве­
дущ их (солисты  С вердловского 
А кадем и ческого  театр а  музы ­
кальной комедии А лександр К о­
пылов и заслуженный артист Рос­
сии Павел Д ралов). Независимо 
друг от друга они пытаю тся вес­
ти представление, причем каждый 
из них мнит себя единственным 
ведущим, специально приглаш ен­
ным на этот конкурс, а коллегу —  
самозванцем. О днако они догова­
риваю тся  и реш аю т п роводить 
конкурс вместе, тем более, что 
участниц много, в одиночку мож­
но и не справиться. «Контакт» со 
зрителями налажен: периодичес­
ки из зала доносятся дружеские 
предложения и пожелания («П ри­
ходите к нам лечиться!» —  при­
глаш аю т ведущих психологи).
И вот —  первый выход кон- 
курсанток. Ведущие представля­
ю т участниц. Не успеваю т девуш­
ки удалиться, как перед изумлен­
ными ведущ ими появляю тся ... 
актеры  театра музкомедии, тре­
бующие, чтобы для них тоже про­
вели конкурс красоты. Ведущим 
ничего другого не остается, и они 
соглаш аю тся  на эту «двойную  
игру».
Второй выход участниц произ­
водит на всех неизгладимое впе­
чатление, девятнадцать «восточ­
ных» красавиц  в легких костю ­
мах выпархиваю т в танце на сце­
ну. Т анц евальн о-п ластическая  
композиция буквально повергает 
всех в транс (особенно мужскую 
половину зала). Восток, действи­
тельно , подчерки вает ж енскую  
загад оч н ость  и п ри вл екател ь­
ность, но он же и безжалостно об­
нажает все недостатки. Э тот вы­
ход стан ови тся  реш аю щ им для 
многих участниц, не зря он завер­
шает первый тур конкурса. Ж юри 
предстоит выбрать из девятнадца­
ти девушек десять.
Выбирать всегда нелегко, про­
и гры вать всегда досадно. К он ­
курс красоты  —  ш тука очень 
субъективная, поэтому решение 
судей частен ько  п одвергается 
критике со стороны сочувствую­
щих болельщ иков, а  таких в зале 
много. При оглаш ении каждого 
номера прошедшей в следующий 
тур  девуш ки п риходится заж и ­
мать уши руками: крик поднима­
ется невообразимый. Бурные ап­
лодисменты, переходящие в ова­
ции. Во второй тур проходят Ва­
ленти н а П ахом ова, А настасия 
К остоглотова, Эльвира Ю супова, 
А нна П огарцева, Елена Клесто-
Вера М алёва, Анастасия Костоглотова, Ксения Наумова, Валентина Пахомова, Анна Погарцева
КЛАССИЧЕСКИЙ ВѴЗ -  
КЛАССИЧЕСКИ КРАСОТА
ва, Ю лия Н овикова, Вера М алё­
ва, Е катерина Л оретц, Н аталья 
Я ковлева и Ксения Наумова.
Второй тур —  интеллектуаль- 
ный конкурс. Блиц-интервью . 
Каждой участнице задается один 
вопрос. Т ем ати ка вопросов —  
басни К ры лова. Н априм ер, де­
вушкам предлагали дать совет не- 
сработавш им ся лебедю , раку и 
щуке, откры ть секрет сохране­
ния семейного счастья лисы и жу­
равля, рассудить волка и ягнен­
ка ... Теперь судьи должны оце­
нить интеллект и чувство юмора 
девуш ек и вы брать из их числа 
пятерых финалисток. В результа­
те мучительных раздумий членов 
жюри в финал выходят Валентина 
П ахомова, Анастасия К остогло­
това, Анна П огарцева, Вера М а­
лёва и Ксения Наумова.
Все женщины немножко акт­
рисы. Пятерым оставшимся пре­
тенденткам предстоит дебю тиро­
вать на сцене вместе с актерами 
театра  М узкомедии. К аж дая из 
них разыгрывает крохотный эпи­
зод —  разговор на балу из опе­
ретты  «Л етучая мышь». Видно,
Уральский госунивсрситет им. А.М.Горького объявляет 
конкурс на замещение вакантных 
должностей профессорско-преподавательского 
состава по кафедрам:
Доцентов кафедр общ ей  и м олекулярн ой  ф изики , д о к у ­
м ен тац и о н н о го  и и н ф о р м ац и о н н о го  обесп ечени я  уп ­
равления (0,5 ст .)
Ассистентов кафедр экон ом и ческого  м оделировани я и ин ­
ф орм ати ки  (0,75 ст.), докум ен тац и он н ого  и и н ф орм а­
цион н ого  обеспечения уп равлен ия (0,5 ст.)
Срок подачи документов — месяц со дня опублико вания объяв­
ления. Документы подавать по адресу: пр. Ленина, 51, к. 234, 
тел: 55-70-96.
что девушки освоились на сцене, 
чувствуют себя увереннее, тем 
более, что актеры музкомедии ве­
ликолепно им подыгрывают. Со­
стязание проходит «на ура».
Вслед за девушками выходят 
на сцену еще более освоившиеся 
участники «параллельного» кон­
курса красоты. «Ж енщины — са­
мое прекрасное создание на этой 
планете, —  провозглаш аю т акте­
ры, а потому... я сошел с ума!!». 
Зал просто взрывается от хохота 
в ответ на «хулиганство» актеров, 
перепевающих группу «Тату», а 
после песни зрители  кричат 
вслед певцам: «Нас не догонят!!!».
Однако, шутки шутками, а су­
дьи готовы  приступить к самому 
важному: объявить победительниц 
во всех номинациях.
Титул «М исс телеком пания 
АСВ» завоевала А настасия Кос­
тоглотова. «Мисс “П О Д РО БН О ­
С ТИ ”» выбирали читатели газе­
ты, присылая в редакцию  купоны 
с именем понравивш ейся участ­
ницы. Ею стала Вера М алёва. 
Л енточку «М исс С еверная К аз­
на» вручили Валентине П ахомо­
вой, «Мисс Ю ность» стала Ека­
терина Л оретц, а «Мисс О чаро­
вание» —  Анна М аш кова. Спе­
циальный приз от Уральского фи­
нансового  холдинга получила 
А нна П огарцева. Зал затаивает 
дыхание перед объявлением трех 
главных номинаций. Второй Вице- 
мисс становится Валентина П ахо­
мова, первой Вице-мисс —  Анас­
тасия К остоглотова. И, наконец, 
звание Мисс Уральский универ­
ситет завоевы вает не верящ ая 
своему счастью  Вера М алёва, 
студентка VI курса матмеха.
Мисс Уральский университет- 
2001, Анастасия Гончарова пере­
дает  преходящ ую  корону гене­
ральному директору Завода по об­
работке цветных металлов Н ико­
лаю  Ивановичу Тимофееву, кото­
рый и вручает ее победительни­
це. Сцену буквально заваливаю т 
цветами и подаркам и . Л ью тся 
слезы радости и огорчения, тянут­
ся диктофоны и камеры, щелкают 
ф отоаппараты , победительницы 
делятся своей радостью  с ж урна­
листами.
Вера МОРОЗОВА
А к т у а л ь н о
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РАСПИСАНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ
Дата День недели Предмет
21 марта пятница физика
22 марта суббота русский язы к
23 марта воскресенье м атем ати ка
24 марта понедельник английскнй язы к
25 марта вторник нсторик Росски, русский язы я-П
26 марта среда ким ия, м атем атика!"!
27 марта четверг биология, обществознание
28 марта пятница физика-П
29 марта суббота инф орматика
30 марта воскресенье география
НА НАШИ ВОПРОСЫ 
ОТВЕЧАЮТ:
Анастасия ГОНЧАРОВА, м и сс  
УрГУ-2001:
— Скажите, что-то изменилось 
в конкурсе по сравнению с 2001 
годом?
— Сложно сказать. У подобных 
конкурсов есть определенные стан­
дарты, и оргкомитет старается не 
отклоняться от них. Конечно, в чем- 
то он был другим: новые люди, но­
вые задания, новые девочки... Кон­
курс 2001 года дорог мне, ведь я 
принимала в нем участие, многое 
приобрела, многое узнала...
— Кстати, о приобретениях. 
Что вам дало участие в этом кон­
курсе?
— Я не могу вам ответить одно­
значно: это, это и вот это. Прежде 
всего, это придало мне уверенность 
в своих силах, потешило сам олю ­
бие.
— Если бы сейчас была такая 
возможность, приняли бы вы уча­
стие в этом конкурсе?
— Да куда мне. Я уже стала Мисс 
УрГУ, хватит... Хотя, если честно, я 
сейчас по-хорошему завидую учас­
тницам. Хотелось бы испытать это 
еще раз. Пережив в свое время по­
добный конкурс, я прекрасно пони­
маю их.
— А вы не собираетесь уча­
ствовать в других конкурсах, 
«Мисс Екатеринбург», «Мисс Ака­
демия»?
— Как знать, вполне возможно... 
В конце-концов, опыт уже есть.
Вера М АЛЁВА, М и сс  Уральский  
университет 2003:
— Что вы ис­
пытали в м о ­
мент, когда вас 
объявили побе­
дительницей?
— Я была 
просто в шоке. До 
сих пор не могу в 
это  поверить. Я 
настолько этого  
не ожидала...




— Да. Если 
честно, мне даже хотелось все бро ­
сить и уйти, но, как видите, не ушла.
— Ожидали вы подобный и с­
ход конкурса?
—  Нет, не ожидала совершенно. 
Но я надеялась, надежда —  великая 
сила. Я думала, она мне поможет, и 
она мне помогла...
— Что для тебя было самым- 
самым трудным?
— Самым трудным для меня был 
театральный конкурс, потому что 
там надо было петь, а я совершенно 
не умею петь, но у меня, по-видимо­
му, все получилось.
Антон ВАЛОВ, студент4 курсажур- 
фака. Это его фотокамера запечат­
лела остановленны е прекрасны е  
моменты.
— На конкурсе «М исс УрГУ» я 
побывал впервые. З а ­
мечательно! Буря эм о ­
ций! Понравилось вы с­
тупление солистов те ­
атра М узкомедии, о со ­
бенное их академичес­
кое исполнение песенки 
«Татушек» «Я сош ла  с  
ума». Причем ф раза  «Мне нужна 
она» в устах этих разудалых мужчин 
звучала вполне уместно.
А на изречение, которое вспом­
нил ректор (наступает такой во з ­
раст, когда смотриш ь на девушку и 
не помнишь, зачем), отвечу: «Красо­
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